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ABO/E
In Officina-Frenckelliana,

Hebrseorum, qua^cunque antiquisfima (rnt , fcri-
pta, e propbetartirri (qnas appellanfc) fcholis
deamm prodiisfe, in disfertatione (a~), nuper edita
(b~), Otmar (ficto nomine utens, hodiernoriuri in
Germania ernditorum aliquis) demonflrare (ludens,
inter alia, qnaa ad pentateuchi originem Mofe recen-
tiorem eomprob-itinam affert, etiam leges
Mofaicas divino legislatore esfe aetate inferiores, te-
ftarl monet, prophetae, quae Cap. VII. v. 21-23 ""---"
guntur, verba ita transferens (c)
"Sofpricht ffihova, der fVelten Herr, Jfraels Gott:
"Opfer bringt ihr über Opfer, und-pfzt Fleifch.
"Aber ich befahl es euren Vätern nicht,
"Als ichfie -ausführte aus JEgtjpten.
"Ich gab ihnen keine Gefetze der Opfer wegen.
"Nur das befahl ich ihnen :
A "Gehorcht
(a) Fragmente über die allmählige Bildung der den Ifrae'
Uten heiligen Schriften, befonders der fogenannten Hi~
Borifchen, infcripta,
{b) In Magazin für Religions Pbilofophie , Exegefe und
Kirchengefchichte , herausgeg. von D. Heinr. Phil. Conr.
Henke, 11 B. 111 St , Sf IV B. 1 v. 11 St.
(f) pag. 443 laudatas Henkianae Syllogae vol. 11fett. HU
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"Gehorcht mir! Ick bin euer Gott!
"Ihr /et/d mein. l^olk!,y
Quod igitur a pfeudonymo pro fua fententia con-
firmanda prolatum argumentum, xxt, an certo incer-
tove fundamento fuperftrucuim fit, aliquatenus patc-
rc pasfit, laudari Jeremiani loci (quem difficillimum.
es.fe,.. haud negandum eftj interpretationern, qua? no-
bis probabilisüma videatur, paucis jamjam propo-
nendam nobis conftituimus , benignitati & favori B.
L. magis quam viribus juvenilibus noftris fidentes.
Jeremife verba,, qua? explicanda nobis fum-
fimus, haec funt:
(d) cym>y S's^^ m'?k sv^as. ni.T "iöm na v.; ir.
ISD
(d) Kennicott,. in Disf. gen. in Vet. Tefi. Hebr. §'. 46,,
dubius eil, utrum receptam textus Hebraei leäionem pro-
bet, an verfionem Syriacam fecutus, bv ISO* DHTi^y
onniritf rM v-nm- n> «o "mn- *\«q dhydi
legens , prophetarn hie loqui de facrifieiis, qua idolis
eblata fint, £f Deum ipfum de Judaisqueriy quodbanc
cernem^ idolis facratam, comederent, de qua non dixe-
rat patribus eorum, £f quod ejusmodi offerrent■facrificia
atque holocaufiay a quibus ipfe- {Deus) abborreret, exi-
ßin.et. Sed cum Syro neque Codices (cfr. praeter Biblia
Kennicott. & Var. Lett. Deßofs., Index locorum, qua
mandante Kennieotto evolvit Bruns% inRepert. Literat.
Biil, Zf Orient, vol XIII. pag, 331.) ulli (nifi quod
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r^s ipnan wl? tt (v. 22) -fta rtb^ita os^naj >y (*) isb
onsb x^nd bjtm (/j *»»s>sly. dyq ff-svix s^. ddm-JDw
□ms w« n.in "cm r,N es -s v. 23. nsti n>v *en >ytsh Kb »rm nnsi Dnbs> tds> -wm iycw icsb
:n_:b s«jsh jy»> n^ns :ms wn^i-i bia pna^ti fg)
Quae, noftro quidem judicio, ita fere per w&MtQgeL-.
av verti posfunt (1^: 31 dfö»; Zebaoth,
A 2. .Da/s
Kennicottianus unus pro I£Ö DaW^». verba etiam
transponens, Dnrilb^ ISD exhibeat), neque reliquae ver-
iiones confentiunt.,
(e) oio, qui awxyxysts(quos fequitur Arabs, f.x^.l trans-
ferens,) vertunt* "iSQn legisfe videntur.
(/) Secundum Chetibh H*>Tp i, led rou, Kerl l'eäionem, &
fenfus commendat, & Codices pluritni, ac veteres ver-
iiones omnes, exprimunt..
(t?) praeced'entibus non avellenda esfe haee ultima com-
matis 21 verba: ambulate in omni via, quam prcecipi»
vobis, h. c, inflituite vitam veflram ad leger meas o-
mnes, vt profpere agatis , ipfe contextus docet..
{Jb) In hoc loco explicando varie verfata eil philologorum,.
non «neque felix omnium,. opera. Sed aliorum inter fe
diverfas fententias exatnini. lubjicere non vacat. Pauca
modo affcrcmus, quae, ad noftram. interpretationern qua»
dantenffs confirmandam & illufirandam pertinere videan-
tur. —»-Sacrificioium jgitur, quorum leges Mofes dedit,
fi eorum in clasfes difpefcendorum exipfare oblata ratio
fumatur 3 duplex fuit genus, alterum cruentorum (u^naV)»
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Dens 1/raelis: Addatis, per me licebit, hoftias, quas
altari
Alterum incruentorum, Cruentornm vcio, enata ex obla
tionis modo eorum divifione, alia fuere, in qiybus tota
viclima, ma<_tata feil. & (extraäa pelle) in frufta divila
(vid. Lev. 1. 3 fqq), altari impofita Deo adoleretur, a-
lia, in quibus non niü aliquas viäimae partes, adeps in-
primis omnis, in altari cremarentür, reliquuih (caro) vel
in loco non lacro combureretur, vel in facerdotum , vel
eorum fimul ac offerentium (iacri feil, convivii) ul'um
cederet-, cfr. Michaelis Jus Mof. §. ig? & Warne-
kros Entwarf d. Hehr. Alterth. cap, XI. lila (folida
facrificia uonnulü dieunt) S"—". S<s V appellata} horura
varie, maxime pro vario facra facientium vel gratis, di-
viuae inipetranda. vel grati in Deuiu animi teftiüeandi
confilio, vocatorum ea DIO^D TOi {facrificia fulutaria
vel paeifica dicere folent), in quibus viäimarum carnes,
data lacerdotibus aliqua earum portione, ab ofrerentibus,
facra convivia celebrantibus , comederentur, nominata,
Salutaria vero illa, live cum quibus epuhe conjunäae es-
fent, vt apud Hebraeos (morem feil, antiquum & cum
vetultis gentibus communem fecutos) omnium facrificio-
rum uütatisfima erant (cfr Michaelis Jus Mof §. 189),
hinc & ea ab iis fpeciatim, quod paslini monexe folent
optimi interpretes, D^flÜSI appellata videntur. In noftri
jgitur loci commate 21, übi to D^SVl^y ra DIÜJTÖf
manifefte opponitur, □*in__t esfe falutaria facrificia f.
Quorum folorum carnes ab Offerenttbus comederentury
vel ex addito illo: "WB comedite camem, patc-
rc, bene obfervat J. D. Michaelis Obff, pbilol. tf crit.
in Jerem. Vatic tf Ibrenos ad b, l. Quam igitur eru-
ditiefinü viri fententiam amplectentes, monebimus modo,
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altari impofitas -crenmtis., iis viftimis, gut» epulis veßris
A 3 Jacrifi-
loci noi.ro fenfum fere exigere videri,, vt verba illa pro-
phetre DIDTISJ & DD^H^y vittimas potius cXcvMvrwo-exv
& falutarium facrificiorum, quam ipfa ca. facrificia inter-
premur, Quae feil, utraque vis utrique hebneo vocabu-
lo competit, Nam & nomen rO?, a mattando (cfr. A-
rabum unde □*>n__s Prov. XV11: i pro vel,
quod alii, pecoribus mattatoriis, vel, quod alii probant,
tarne ma&atorum animalium aut eibo e carne parato j)
ad facras res denotandas translatum, defignat , vt Gras-
corura^un», & vittimam f. animal facro ritu mattan-
dum (v, c, Lev. 111: 9.) & .isgovgyiciv f. facrificium. Et
vocabulum ~ib*\V non ad ipfam modo o'hoKoivrooo-iv , fed &
ad vittimam, quae in holocaufti facrificio immolanda e-
rat, (qui primus hujus vocabuli ufus fuisfe forte creden-
dus eft, fi grammaticorum originationi iidendum, quo-
rum plerique holocaufti facrificium n.-"_y ab T\PV afeen-
dendo di&um esfe conjicere folent, vel (vt aliis) quod
id totum, h. c, tota viftima , altare quali covfcenderet ,
vel (vt aliis placet) quod id totum in fumum 1. nidcrem
allquem (kvktxtuv) abiens verfus calum afcenderet (utram-
que derivationem conjungit Schulzius Comp. Archaeol.
Hebr. II: XU 33),) ügnificandam ufurpatum, vt v. Gr.
Lev. 1. 4. 6. — Vocabuli rjO"» (nam inde ro ISO derivari
malim, quam ex HSÖ» cvi tarnen difficiiiori verbo cum
praeter alias notiones aliqua etiam addendi, propius a tu
inO"> illa difians, inesfe videatur, ex eo fi ortum quis
velit noftrum ISO, fenfum hujus loci non omnino ine-
ptum eruere eum posfe negare non aufim), cum |>y con-
itru&i, hie eadem fere esfe videtur vis, ac quam idem
«idem particulte jun&um in Lev, V: 24 & XXII: 14
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facrißcalibus inßruendis kßruhmt, & comsdatis, ü pla-
cet,
habet; e cujus utriusque loci comparafione nofter aliqua-
tenus iliufiran potent. Nimirum flcuti in illö: reflituet
rem^T? __ Y*7p rp\ 'h^ip'hS & quintarn ejus partern
ei (ie_) odaens cam (reu;) tradet, & in hoc: quiper er-
rorem cilnim facrum comederit , V/y WU/cri Fp**".
Uflpn TS jH-D? jH-H addh ei (cibo) quiv.tamejrts (cibi)
partern, £f tradet focerdoti cibum, pro remjibum,ad-
dita quinta parte f. &/0 r_?OT, cibum, & quintarn ei ad-
ditam partern, tradet, leguntur, iic &in nöftro comma-
te: addatis boßias, quas in chcy.xvrccascs- itfitm mattatis,
falutarium veftrorum facrificiorum vittimis , £f comeda-
tis (harum) carnes, pro comedatis harum carnes , pofi-
quam iis illas vittimas (etiam comedendas; addideritis,
poiitum videtur. Pate* "y^'D "ÜQH indefinite dictum es-
fe pro definito C-iwß "b^H (vel EOTQ. HttO)"j vt Je-
rem. VI: 3." C/DS pro DrPbfiS, &■ ibid. v. 12: hV"!U»
D^UC*. pro EtTtPin □n*>n,."\y. — Ceterum male ab Or-
maro comma XXI verti, velnti feil, ac fi is loco , ISO
"fcsi legisfet D^DN 1. _ (D^ET.Ö vel) D^SCH DJIN ,
& loco o^na^y _ cd^-Y^^c-tdo hwi bysvby
CDTD.» nemo hebraearum literarum vel parum gna-
rus non videt. ,— In commate 22 interpretando quaeftio-
nis ex hoc loco de authentia Mofis (f. potius de legum
Mofaicarum origine) motae cardo fere omnis vertitur. —.
Particulas S? &CTi< IQ conftru&as non—fed (vt 1 R^.
XVHI iB>- nts'j nns -es \a bs*^ -ns s>
■JOS non ego perturbo lfraelem, fed tu & gens patria
tua)Bz non — fed tantum, (vt Num. XXVI: 33.- SbfSSk ""DS"O o*__a \b VW» non fuerunt eifilii } fed tan-
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cet, illarum etiara carnss. Ego holocauftis, utcun-
que
turn filia), plerumque forte, valere negandum non eftj
veiümeasdem etiam pro non tarn — quam vel non tarn —quam potius poni potuisie, particnlarum euK-xKÄa in
Nov Teil. (v. c. i Cor. i. 17. ov yciq care^siKs ps %<*>;-
Sos ß0/TtTi&iv , '-üAä' euayyeKi&crSxr, 1 Tbesfi IV: 8:
owe otv&geeTtov x&erei, «M« rov Secv , «o// ?/7?;y bominem
quam Deum fpernit , Mattb. X. 20: öu y«^> u^«* l-je —«
«ÄA-. **-** 7rvsvf/a, non tarn vos eflis , quam potius Spi-
ritus j Marc. IX, 37.' ovk ijj.s-d.KKcc rov düo^siKavTa ja?,
non tarn me, quam potius turn qui me mißt;), &"o~sb
(v. gr.Genef. XLV, g: OTPSnO—CnN—S? »07/ tarn
vos, quam Deus; Exod. XVI. 8. - £j> IS _. Y^J? Sb
HYP »0« £.7,-» contra nos , quam contra Jovam',)
ac GS "O —ps (v. c. _?«*/<(/; 7//.- 12; pS
ytio r.MWbi rtöti/>— os -o c__io ämd »/.5»/ tarn bo-
num borninibus eft, quam vel vita hilari & jucunda.
frui vel latari ac benefacere) in codice Hebraeo, ufus
confirmare videtnr. — CZn-iSC \f\trit OnlS IjO StSh QV>
tempuSy quo eos ex Aegypto educerem , pro tempore^
quo ii ex Aegypto exeuntes in deferto verfarentur , vel
<7</ fenfum, qui nobis maxime placet, accommodatius ,
fHtt» /*g»# />^r Mofen iis traderentur , accipimus. Parti-
cula T*o1 — by (f. conjundla illa duo nomina, quae hie,
vt alibi faepisfime, particulae vices implent) h. 1. quali
ad objettum fignificandum ufuipata videtur; veteres o-
mnes verba presfius fecuti, transferunt vel de?]^} ilb^y
vel dere tw Q'rQ. 1} SY^y» a quorum igitur interpretatio-
ne, quae & bonum fenfum praebet, & a lingvae ufu haud
abhorret (cfr. Noldii Concord. Partie. Hebr, voc")D*l bv
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que furntuofa fint, nifi quae a piis borninibus mihi of-
ferantur, non dele&or, nee placör. 22. Nam neque
maforibus veflris , eos cum ex JEgfpto educerem , tarn id
prareepi , vt mihi facra facerent, 23 quam id quidem in
primisfervandum infunxi, vt mihi obtemperarent, ö*
ad leges meas omnem fuam vitam moresquefuos inßitue-
rent, eoque folum pa&o , me ipfis , vt genti mihi pro-
prio, Deum fav entern ac tutelarcm futurum, eosque feli-
ces redditurum, promiß.
Optime vero hsec propbetge verba e nexu, quo
illa cum reliqua oratione conjuneta funt, illuftranda
videntur. Sermone igitur, quem Capp. VII-IX (/')
complecfhintur, fefto, vt videtur, quodam die, coram
Judaico populo, atrum fan&as asdis Hierofolymita-
oas, £fovce adorandi causfa intrante , vel jam ingres-
fo,
cur difeedas, probabilis nobis nulla eft ratio. Vertas i-
gitur; non tarn praeepi iis de ruft nb^y b.c. non tarn
iis praeepi r« o*>rDn JYlby mihi offerenda, quam po-
tius cet. «— Quae in commate 23 leguntur, facilio-
ra funt. lis igitur fingulari opera explicandis fuperfe-
demus.
(a) Utrum Caput X cum pracedentibus conjungendum fit,. an ab iis avellendum, incertum eft, aliis etiam aliter in
hac re fentientibus interpretibus. At id fejungeivdum ta-
rnen esfe, fere probabilius videtur; clr. Michaelis Not.
germ. veri". .Adj. & Obff. Phil. & Crit. ad Jer. Vat, &Threnos.
